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BOOK REVIEWS REC:ENZIJE 
F. G stir n er : Einfilhrung in die Arzneibereitung. Stuttgart, 1949. (Wissen-
sc'.aaftliche Verlagsgesellschaft) ·80, XX + 342 str. Cijena uvezano u poluplatno 
DM 21,50. . ! 
Gstirner, autor poznatih djela »Handbuch der ga1enischen Pharmazie« i »Che-
mische Vitaminuntersuchungsmethodeh«, izasao je pred strucnu javnost s novilJl 
uspjelim djelom, u kojem obraduje teocetske i prnkticne osnove iz najuzeg ljekar.:. 
nikova, m·agis tralnog rada, koji je usko povezan s favrsivanjem lijecnikovih ordina-
cija na I'eceptu, s preradbom materiae medicae u oblike odredene neposirednoj 
terapeutskoj primjeni. Gmdivo ovoga djela nasilanja se uglavnom na proipise po-
sljednj.e njemacke (VI.) farmakopeje, ali obraduje i najnovije metode rada i vainije 
propise nekih najnovij.ih farmakopeja. 
Autor je cjeloklllPno gradivo knjige podijelio prema tvarima, koje se preraduju 
u gotove ljekovite oblike, u dva dijela, kojima j'e dodao treci dio .s homeopatskim 
Jijekovima. · 
U prvom dijelu knjige nalazi. se prera<l!ba kemijSlk:ih lijekova u rem~dia compo-
sita. Tu su obradene emu1zije., ungventa, emplastra, supositor:ije, pilule, medicinski 
puderi, miksture za agitirarije, firnisi, lakovi, kolodij1i, galerte (Gefatinae), paste za 
oblaganja, sapuni, ampule, metode ·sterilizacije i tablete. 
V ~rugom dijelu obuhvaeena je preradba prirodnih ljekovitih sirovina biljnog 
i zivotinjskog porijekla metodama ekstrakcije pomocu raznih solvensa u dekokte i 
infuz·e, aromatske vode i spirituosa, tinkture, eks.trakte raznih oblitka, sirupe, ljeko-
vita ulja i t. d. 
Treci dio knjige obraduje preparate homeopatije: izradu otopina (diluicija), 
potenciranje tekucih oblika i otopina, globule i trituracije, zatim homeopatske lije-
kove dobivene ekstrakcijom droga biljnog i zivotinjskog porijekla, kao esencije i 
tinkture. 
U pojedinim poglavljima svih triju dijelova knjige najprije se .izlaze teoiretsk~ 
strana radova, n aj sto se nadovezuje prakticni dio s pripadajucim aparatima i slikama, 
pa postojanost doticnih lj ekovitih oblika kod stajanja, propisi za euvanje, te kvali-
tativno i kvantitativno ispitivanje, svrsishodnost pojedinih obliika i sastavina 
s W.edista njihove primjene. 
Preradba ljekovitih tvari u gotove ljekovtte oblike recepture, kako je obradena 
u sipomenutom djelu, neposredno je podrucje rada farmaceuta, a posiredno zan.ima i 
lijeonika. I kemicara ee zanimati mnogi od navedenih radova, buduci da se podrucje 
recepturnih radova eesto dodirnje s radovima kemicara u kem. labora toriju i tehnic-
koj proizvodnji, pa stoga preporueujemo to djelo kako farmaceutima i lijecnicima 
tako i kemicarima. 
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W. Kie 1r n, Angewandte Pharmazie. Trece prosireno i novo oibradeno izdanje. 
Stuttgart 1951. (Wissenschaftliche VerJagsgesellschaft) 80, XII+ 454 str., 288 slika 
Cijena uvezano u platno DM 38.-. 
Od proolog (drugog) izdanja proslo je punih 14 godina,, p a, se osjeeala, potreba 
za izdavanjem novoga izdanja ovoga udzbenika i prirucnika, koji pripada medu 
najbolje u njemaCtkoj struenoj literaturi iz podrucja tehnolo.gije rada u ljekarni. 
Raspored g.radiva u ovom trecem izdanju ostao je isti. Jrno u drugom; izos.tavljeno 
je poglavlje o fizioiloskim ispi·tivanj~ma. Za obrndbu djela upotrebio je autor uz 
vlastita bo.gata iskustva i najnoviju strucnu llteraturu, domacu i stranu. Uz obilan 
slikovni materijal iz drugog izdanja dodane su mnoge slike najnorv:ijih aparata (foto-
grafij e i crtezi). 
Knjiga sadrZaje nekoliko poglavlja, od kojih je prvo posveceno opcim razma-
tranjima, obradujuci probleme opceg razvoja u farmaceutskoj struci, strucnu i 
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naurnu izobrazbu, dalje ispitivanje ljekovitih p;ripravaka, ljekarnicko zakonodavstvo, 
farmakopeje, te najnovije nauooe probleme i njihov odnos prema farmaciji. 
Iduca cetiri poglavlja cine specijalni dio. Ona obraduju najva.Znije skupine 
galenskih preparata. Kod svake pojedine vrsti preparata daju se definiicije i izla.Zu 
opci princi.pi rada, svrsihodnost u terapeutskoj pr:imjeni, postojano·st i ispravno 
euvanje. U posebnom dijelu svakog poglavlja obraduju rse aparati i pribor, koji sluze 
izradi odnosnih ljekovitih oblika, te na koncu m etode isp'itivanja djelotvorne sasta-
vine, odnoono njihove vrijednosti. 
U ovim specijalnim poglavljima obradeni su: tinkture, ekstrakti, infuz.i i dekokti, 
homeo,patske esencije i tinrkture; emulzije, ungventa, ;paste, emplastra; pulveTes, 
homeopatske tdturacije, talblete, pastile, pilule, supositorije te tima srodni pripravci. 
Posebno poglavlje o sterilizaciji, koje je va.Zno za ljekarnika kao i za lijeenika, 
obraduje metode sterilizacije u malom, prineipe bakterioloske tehnike, otpornost 
mikroorganfaama prema povisenjima temperature i t. d ., uz potrebne aparate, metode 
ispitivanja steriliteta lijekova i pomocnog materijala i t. d. 
Posljednje (sesto) po.glavlje dopunjuje predasn ja nekim metodama ispitivanja 
lijekova (na pr. specificna tezina, odredivanje viskoziteta, napetosti povrsine, razna 
opticka mi erenja, odredivanje pH-vriiednosti i dr.). 
U dodaiku nalazi se nekol.iko tabli ca, na pr. pregled homeopatskih preparaciia, 
izvaci iz V. izdanja svicarsk e farmakopeje i nove b ritanske farmakopeje, izotonicne 
otopine lijekova, pregled nacina sterilizaci.ie va.Zni jih lijekova i dr. 
Uz svako poglavlje nalazi se popis u.potreb)jene literature.' 
Preporucujemo ovo djelo u prvom redu nasim citaocima iz redova farmaceuta, 
a zatini i kemicarima, koje zanimaju problemi izrade lij·ekova i njihove preradbe u 
oblike, kaiko se nepos·redno upotrebljavaju u terapiji. 
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